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Textos citados y de aplicación
(T1)  Abad, JM. Alimentación al pecho materno. Madrid: Dirección General de Salud Pública, Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, 1982. 
(T2)  Almirall Prodesfarma. Espaldas a salvo. El dolor dorsal.
(T3)  Almirall Prodesfarma. La vejiga urinaria bajo control. 
(T4)  Antuña de Alaíz. Clínica Diabetológica. Disfunción sexual masculina. Gijón, 1998. Disponible en: 
http://www.clinidiabet.com/files/disf1es.pdf.
(T5)  Asociación Celíaca Aragonesa. ¿Conoce la enfermedad celíaca? Disponible en:  http://www.co-
rreofarmaceutico.com/documentos/290506conoce_enfermedad_celaca.pdf.
(T6)  Asociación de Pacientes Deficitarios de GH –Adultos–. El déficit de GH en el adulto. Información 
general. Pfizer, 2003. Disponible en: http://www.lavidapordelante.com.es/libros/10_GUIAGHDA_
2003.pdf.
(T7)  Asociación Española contra el Cáncer. Vamos a quimioterapia. Disponible en: http://www.to docan-
cer.com/NR/rdonlyres/D42BB174-DECB-49F2-9B5C-6DDBC2F49179/0/Quimioterapia.pdf.
(T8)  Asociación Española contra el Cáncer. Creo que todavía no sabes cuánto te quiero, así que te 
lo voy a decir en 3 palabras…, 2005. Disponible en: http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/
9B6BDBA0-A075-408B-A0E1-0DFFC3A0EEF3/0/TripCancerMamaCast.pdf.
(T9)  Asociación Española contra el Cáncer. Guía de cuidados estéticos para el paciente oncoló- 
gico, 2005. Disponible en: http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/3FA9D040-862A-4077-
8040-595A0CEB522E/0/Folletocuidadosesteticos.pdf.
(T10)  Asociación Española contra el Cáncer. Linfedema: prevención y tratamiento, 2005. Disponible 
en: http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/4A1BF7AE-33E7-4F77-B39B-24A36C65EB40/0/
FolletoLinfedema1.pdf.
(T11)  Asociación Española contra el Cáncer. Tabaco y cáncer de pulmón, 2005. Disponible en: 
http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/6544174B-C7E0-4C5E-BBC0-956874ABFAD3/0/Foll 
PulmonDEF.pdf.
(T12)  Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué es la quimioterapia?, 2004. Disponible en: http://
www.todocancer.com/NR/rdonlyres/AE47F4E2-970E-4E07-AE02-70B835445295/0/Foll 
Quimioterapia.pdf.
(T13)  Asociación Española contra el Cáncer. Una visita a tiempo es una victoria. Campaña contra el 
cáncer de próstata, 2004. Disponible en: http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/1B4E2795-
33D8-41C0-8379-E2F5DC863678/0/FollProstata.pdf.
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(T14)  Asociación Española contra el Cáncer. Prevenir un cáncer de mama empieza por ti, 2003. Disponible 
en http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/1DB94913-15F8-4917-BA3D-6075D9DD2CAC/0/
FolletoCancerMama2003.pdf.
(T15)  Asociación Española contra el Cáncer. Llegar a tiempo es vencer, 2001. http://www.todocancer.
com/NR/rdonlyres/B8856009-6A5B-42CC-9C1F-47B70FAE6C3C/0/0102DipCancerColon.pdf.
(T16)  Asociación Española contra el Cáncer. Mensaje a las futuras madres que fuman.
(T17)  Asociación Española de Esclerosis Múltiple. Qué es la esclerosis múltiple. Madrid.
(T18)  Asociación Española para el Síndrome de Prader-Willi (AESPW). Hormona de crecimiento y sín-
drome de Prader-Willi. Una guía para familias y cuidadores, 2003. Disponible en: http://www.
lavida pordelante.com.es/libros/10_GuiaPWS.pdf.
(T19)  Centro de Diagnóstico Natalio Rivas. ¿Qué es? La próstata. Granada.
(T20)  Centro de Información sobre Medicamentos. Trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia y 
bulimia. Navarra. Disponible en: http://www.correofarmaceutico.com/documentos/TRIP240504.
pdf.
(T21)  Centro Médico Teknon. Plataforma Láser. Unidad de Láser Cutáneo.
(T22)  Centro Médico Teknon. Plataforma Láser. Qué es la depilación láser. Recomendaciones, 1999.
(T23)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Cómo prevenir y aliviar el estreñimiento.
(T24)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Cuida tu salud. Protégete del calor.
(T25)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. El tétanos y la difteria.
(T26)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Salud y auto cuidados, 1993.
(T27)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Sida ¿y embarazo?.
(T28)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Sida: prevención y solidaridad.
(T29)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. VIH. Recomendaciones para afectados y personas de 
su entorno. Sevilla, 1994 
(T30)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Donde hay corazón hay vida, 1996.
(T31)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Vacuna contra la meningitis C, 2000.
(T32)  Fundación Española para el Estudio y Terapéutica de la Enfermedad de Gaucher. Algunas pre-
guntas y respuestas sobre la enfermedad de Gaucher. Zaragoza, 1997.
(T33)  Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Tu hijo y los antibióticos.
(T34)  Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía. Anticoncepción, 1993. Disponible en: http://
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/actualidad/Cuadernos_Salud/salud2.pdf.
(T35)  Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía. Embarazo y preparación al parto, 1993. Dis-
ponible en: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/actualidad/Cuadernos_Salud/ 
salud3.pdf.
(T36)  Instituto Andaluz de la Mujer, Ministerio de Sanidad y Consumo. Salud 2. Maternidad/Paternidad. 
El embarazo, 1994.
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(T37)  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Dermatosis profesional. Disponible en: http://www.mtas.es/insht/practice/f_derma.htm.
(T38)  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Dolor lumbar. Disponible en: http://www.mtas.es/insht/practice/f_dolor.htm. 
(T39)  Instituto Oftalmológico Clinsafa. Oftalmología pedriática. Barcelona.
(T40)  Instituto Oftalmológico Clinsafa. Glaucoma. Una causa de ceguera evitable. Barcelona.
(T41)  Laboratorios Salvat. Consejos sobre el resfriado y la gripe. Vincigrip.
(T42)  La Roche-Posay. Entender y tratar el acné.
(T43)  Ministerio de Sanidad y Consumo. Desgraciadamente, el sida existe. Afortunadamente, la forma 
de evitarlo también, 1997.
(T44)  Moncada I, Jara J, Hernández C. Lo que debemos saber sobre disfunción eréctil (impotencia 
sexual). Madrid: Pfizer, 1998.
(T45)  Roche. ¿Estás en equilibrio? Redoxon Complex.
(T46)  Roche. Es tiempo de prevenir. ¿Cómo reforzar tus defensas?
(T47)  Sandoz. Lo que hay que saber sobre el dolor crónico. Disponible en: http://www.es.sandoz.com/
site/es/guia_salud/consejos/pool/dolor.pdf.
(T48)  Sandoz. Lo que hay que saber sobre la hipertensión arterial. Disponible en: http://www.es.sandoz.
com/site/es/guia_salud/consejos/pool/hta.pdf.
(T49)  Sandoz. Lo que hay que saber sobre la rinitis alérgica. Disponible en: http://www.es.sandoz.
com/site/es/guia_salud/consejos/pool/rinitis.pdf.
(T50)  Servicio Andaluz de Salud, Junta de Andalucía. La donación y el trasplante de órganos y teji-
dos.
(T51)  Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicoma-
nías. Siempre eliges tú. Disponible en: http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/siempre 
eligestu.pdf.
(T52)  Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. Liposucción o lipoescultura, nº 2.
(T53)  Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. Reducción de mamas, nº 4.
(T54)  Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Recomendaciones para prevenir los 
efectos de una ola de calor, 2005. Disponible en: http://www.semfyc.es/es/noticias/triptico.pdf.
(T55)  Unidad de Investigación en Alopecia Androgenética. La caída del cabello en el hombre.
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Asociación Española contra el Cáncer. Vamos a radioterapia. Disponible en: http://www.todocan cer.
com/NR/rdonlyres/CD19EC28-5BA6-4D1E-90C4-44A809E022A4/0/Radioterapia.pdf.
Asociación Española de Andrología. Reversión de vasectomía. Vasovasostomía. Disponible en:  http://
www.asesa.org/admin2/attach/folleto%20reversion%20de%20vasectomia.pdf
Dirección de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección. Comunidad de Madrid. Enfermedad 
coronaria aguda. Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol
=urldata&blobkey=id&blobwhere=1158610090539&ssbinary=true&blobheader=application%2Fpdf.
Dirección de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección. Comunidad de Madrid. Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=
MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobwhere=1158610090583&ssbinary=true&blobheader
=application%2Fpdf.
Dirección de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección. Comunidad de Madrid. Hernia discal 
lumbar postquirúrgica. Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&b
lobcol=urldata&blobkey=id&blobwhere=1158610090528&ssbinary=true&blobheader=application%2F
pdf.
Fundación Española de Enfermedades Neurológicas. Migraña. Que no te cambie la vida, 2006. Dispo-
nible en: http://www.feeneurologia.com/PDF/Folleto_Pacientes_PALM_JUN06.pdf.
Instituto Andaluz de la Mujer. Ministerio de Sanidad y Consumo. Trastornos de la Alimentación. Salud 
9. Sevilla. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/actualidad/Cuadernos_ 
Salud/salud9.pdf.
Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Anorexia y bulimia. Salud 16. Disponible 
en: http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/salud-XVI.pdf.
Instituto UCB de Alergia. Alergia y asma. Disponible en: http://www.alergomurcia.com/pdf/ 
Alergia_y_Asma_pdf.pdf.
Instituto UCB de Alergia. Alergia 10. Recomendaciones útiles a su servicio. Disponible en:  http://www.
seaic.es/pacientes/recomenda10.pdf. 
Instituto UCB de Alergia. La Alergia Alimentaria. Disponible en:  http://www.alergomurcia.com/pdf/
La_Alergia_Alimentaria_pdf.pdf.
Sociedad Española de Contracepción. Métodos anticonceptivos. Campaña sexo con seso, 2003. 
Disponible en: http://www.sec.es/publicaciones/promo_ssr/index.html.
Sociedad Española de Implantes. En boca de todos. Disponible en:  http://www.infomed.es/sei/pdf/
triptico.pdf.
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Sociedad Española de Oncología Médica. Guía para pacientes y familiares sobre poliposis adenoma-
tosa familiar. Disponible en:  http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopubli co/pu-
blicaciones/poliposisAdenomatosa/guiaPoliposisAdenomatosa.pdf.
Unidad de Alergia, Hospital Santa María, Lleida. Alergia al veneno de himenópteros: ¿Qué hacer en 
caso de picadura?, 2006. Disponible en: http://www.rincondealergia.org/pdf/Que_hacer_si_picanRin 
conAlergia06.pdf.
−
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